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О МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ОБЕСПЫЛИВАНИЯ  
ГЕТЕРОГЕННЫХ ПОТОКОВ В АППАРАТАХ  
С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ПОЛЕМ 
 
Розглянута методика дослідження процесу здрібнювання і обезпилення тех-
нологічних потоків у відцентровому полі з використанням класичних принци-
пів теорії подібності й моделювання, а також результати її адаптації при про-
веденні експериментів по вивченню аеродинаміки робочої камери вихрової 
енергетичної установки. 
Рассмотрена методика исследования процесса измельчения и обеспылива-
ния технологических потоков в центробежном поле с использованием клас-
сических принципов теории подобия и моделирования, а также результаты 
ее адаптации при проведении эксперимента по изучению аэродинамики ра-
бочей камеры вихревой энергетической установки. 
The method research process shattering and dust reduction technology flows in 
centrifugal field with using classical principles of similarity theory and simulation, 
and results of adaptation experiments for the study of aerodynamics working 
chamber vortex power plant. 
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